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 ملخص البحث        
ال وابتو  النتاتتاط ال بيتة الفتاةتة قتل األلتوا  الف ليتة  ةينتة لثة تة ة تر  تو  مت  أجريته هتلد الة التة ةلتش لت ة  ة تر  
بفةينتتة مصتتراته قتتل ليبيتتاا  هتتشاأل ال،ل،تتو األحفتترا الزفتتو  األلتتورا جتتول ال يتت، ا الورقتتة ا الم ،بيتتو ا الزر يتتة ا الزتتركم ا 
تتة ا المة تتر   ال  تتش قستتفه جلتتش  تتوةي ا مستت و  ت،تتا    مستت و  الزمبتتر، ا الزفتتو  ا ال،ل،تتو األلتتور ا جبليتتو ال،بتتو ا ال ل
تو  ترط الن تا   ن  17منملش ا  تم ال خةام طريوة الولط القيالتش لعتما ال، ريتاط الفراقوتة  للعينتاط الفة  لتة أ حيت  أن
كا  هو السا ة قل الفس و  ال ،ا    الفنملتش حيت    1spAspergillusأجناس ق رية ا  ال، ر  9 و  ق ري تن فل جلش
أ بينفتتا  صتتله ةتتةر مستت عفراته قتتل الفستت و  الفنملتتش (1 10×258 ر مستت عفراته قتتل الفستت و  ال ،تتا   جلتتش أل صتتله ةتتة
تترط الخفتتا ر ألكتتام  لزتت  لتتم يتت م ت خيصتتتا أ العتتةر األببتتر لل، ريتتاط الفعم لتتة متت  الفستت و  (1 10×120 جلتتشأل ابفتتا ن
فنملش قوة ل،و العةر األببر لل، رياط قتل ألال،ل،تو أما قل الفس و  ال، (1 10×145 ال ،ا   ل،و قل ألالم ،بيو  بنستةأل 
قتتل الفستت و    (1 10×13 ا بينفتتا قتتل الفوابتتو لتت،و أقتتو ةتتةر لل، ريتتاط قتتل الزتتركم  بنستتتةأل(1 10×78 األلتتور  بنستتتةأل
تتاط ال بيتة ملو تتة بتتتع  قتل الفستت و  الفنملتش 1 10× 4 ال ،تا    بنستتتةأل تتر   تتا   هتلد الة التتة أ  ال وابتو  النتا ض ا  تظ
  ال، رياط ال ل م  الف  فو أ  تزو  خ ير، ةلش ص ة اإل سا  أ
 . التجارى، الوسط القياسى  و التوابل ،النباتات الطبية، المسحوق المنزلىالكلمات المفتاحية: 
 المقدمة
 قش العصو  مر ةلش اإل سا  متاال خة ال وليةلةا غير الف اصيو م   الع رية ال بية النتاتاط تع بر   
  ال ةيثة الول ش  قش العصو  ا بة اء  أخر  ا األطعفة ةنة طتش ب وابو متالس خة ق ا ، ش ش ضأغرا
 بفا اإل سا  تصي، ال ش م  األمراض الزثير ةةج قش  الع رية ال بية النتاتاط ميةهأ مة  جليا نتر
 ال،ةية جلش ةجضاق ا شتية  قات ة طعم ا مكستاط حاقظة بفوار الغلا ية الصناةاط م  بثير قش تةخو
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 يعرف النتاط ال بل " بأ ه كو شلء م   امل ،ة من  ة أ  م ر باط هيئة ةلش  تةبهال ي م نتام
أصو  تاتل  يس عفو طبيا م قتو  تاط طبش " ل  و  ةلش مار، أ  موار طبية قار ، ةلش ةةج مرض 
 ل ت كير الفوار ال بيةمعي  أ  توليو اإلصابة به أ  ال ل ت  و  ةلش الفوار األ لية الفس خةمة ق
  1 اص2005ألجبراهيما
  تتت   واتتتتتتتتوابو هل عتا ، ةتتتال  ةلش الن و ال الل ا ISOوابو  قوا لفنظفة الفعايير الة لية ترف ال تت تع   
 تس عفو ال وابو ل  سي   زتة  (.(Pruthi,1979,p.1 م  و ةاملة أ  تتتتت تاتاط طبيعية تس عفو بصو ، ك
الفأبوالط  يع بر ال خةامتا لتلا الغرض م  خصا ص  طتا ع شعوب العالم كاقةأ لوة ت و ط األطعفة   
ر، قل كثير م  مناطق العالم ةلش الرغم م  أ تا كا ه معر قة منل ق راط بعية، قل  صناةة ال وابو من،
   آليا أةفا  ال ا يخ كإحة  مظاهر ال تارا الثواقل بي  ال عوب خاصة قل مصر ألقةماء الفصريي 
ألالتنور  الصينيو   اليابا يو   أ كا ه ال وابو ةلش مة  آالف السني  تفثو أهم السلع ال ،ا ية بي  آليا 
قريقيا  منتا جلش أ   با  بال الل كا  ل ،ا ، ال وابو تأ ير حالم ةلش السيالة الة لية أ شفاا شر  
اله ال وابو ح ش  أصت ه آ لاك قل موةمة االه فاماط األ   بية بالنستة لزو  م  أقريقيا  آليا أ  ما
اليوم ت  و موقعا هاما جلش جا ، الفوار الغلا ية  الفوار الخام األخر  ا كفا أ تا تفثو أهفية اق صارلة 
ت نو  األجماء النتاتية الفس خةمة قل ال وابو  النتاتاط ال بيةا قوة تس خةم أ ببر  لتعض الة ا النامية
 فا ها العنبية أ  زفو ا الزسبر،ا ال فرا األ سو ا ال لتة  غيرها  أ  تس خةم  بل   النتاتاط مثوألال
ال ي،ا الزرلا الة م  غيرها   قة تس خةم أ  ا  النتاط مثوألالنعنا ا الري ا ا المة را  البل ية مثو ألجو
رقوش   قة تس خةم ألها  النتاتاط كفا قل ال يحا الو ي،ة  األل يو    قة  فم النامية تس خةم الوالب
كفا قل  قل،تا  ق و  ليوا  النتاتاط  األش،ا  س خةمتكفا قل ألالري ا ا ال بها النعنا    قة للنتاتاط 
 ا2007ةبة الف،يةا أل  الم ،بيو  قسوسألالورقة  الص،صاف   قة تس خةم ال،ل   أ  الة اط مثو ألالعر 
  2ص
ية  ت ه نر ف م ةر، تن   لفومتا أ  ا  كا ه تغم  ال، رياط توريتا كو الفن ،اط النتاتية  ال يوا     
ال، ر، بي  ج  اج الغلاء  ال تةبه قصير،  سبيا فيفا مكش ا قاآل  ا  مع اإل  اج الفكثف  ألية اإل  اج 
الل  ي  ل، تخمي  كفياط كبير، م  الفن ،اط ل، راط تسفح بنفو ال، رياط   بفا ج  اجتا كللك للسفوم 
الة البيئة  مراقتة تونية ال خةام الفوار ال اقظة  الفبيةاط ال، رية مفا يمية ال، رية خاصة مع ص و، حف
م  خ ر ا   ا  ال، رياط  لفومتا  تلف األغللةأ تصاب الف اصيو الم اعية بكثير م  ال، رياط 
لواء قش ال وو أ  أ ناء النوو  ال سويق  ال خمي   ي وقف ا   ا  ال، رياط قش الفن ،اط الم اعية 
Agricultural commodities  ةلش  وةتا ا م  و   طوب تا ار جة حرا تتا ا ق ر، ال خمي  ا ر جة
اإلصابة الفتكر، قبو ال خمي ا كفية ال وا ، ا   اط ال  راط  غيرهاا  قة ر له الفيكر قلو ا لفخ لف 
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ة  األةةف الفن ،اط الم اعية قش كثيرم  الة ا قوجةط ال، رياط الفن  ر، قش مخ لف أ وا  األغلل
ف األ وا  أالالواء  تاتية أ  حيوا ية خام أ  مصنعة  ح ش قش األة اب ألالنتاتاط ال بية أأ   غم 
منتا قوط ين   السفوم ال، رية اجال أ   ال، رية ا قإ  الوليو قوط منتا ينفو ةلش الفوار الم اعيةا  جمء
الفما ةي   الفربي   الفن ،ي   الفس تلزي  ا الخ و ، تزف  قش اإل  اج ال بيعش للسفوم ال، رية بفا يتةر 
 أ  41ا ص2000ألةبة ال فيةا  موضو  حساس  جوهر  قش مراقتة األغللة  الص ة العامةقتو 
 أهداف الدراسة:
  ت،ا يا لفراقوة لل وابو الف  و ة منمليا يتةف الت   جلش ةما  تعريف ال، رياط ا
 :.الدراسات السابقة
 امتتتتتتتتتقحي   لت وث حوا ال،لو ا  السفوم ال، رية للعةية م  الفن ،اط الم اعيةأجريه الزثير م  ا     
 لتا يااأاألغللة قل العتتتةية م  بعما ال، رياط الفن ،ة للسفوم م   (Sanchis, et al.,1986,p.445أل
حبوب م   لي  ريكو لفوم البعما ال،لو ا ال، رية  (Abdel-Hafez, et al.,1987,p.103) امتتتتتتتتتبفا ق
ة قل الففلزة العربية السعورلة ةلش ال،لو ا ال، رية لس ة تتريه ر التتتتتتتال ا عة قل مصرا كفا أج األ ل
 قش ر الة ةلش ال تغ م  الس،ا ر  أ Zohri 1993,p.55  &Abdel-Gawad) ال،ول أ وا  م  بل  
-El- Magraby & Abdel) سفومالفتاةة قل جفتو ية مصر تم ةما العةية م  ال، رياط  الفن ،ة لل
Sater, 1993, p.253-264) ةية م  تال، رية الفراقوة للع وا ال،لو اتالة الاط حةية م  ت تواله الع
رياط الفن ،ة ت تةية م  ال،تاط الم اعية قل كثير م  الة ا  أنترط   ا   هلد الة الاط نتو  العتالفن ،
 للسفوم ال، رية
 (Tabata, et al.,1993,p.32; Adebajo, et al.,1994, p.183;   Efuntoye, 1996, p. 115; 
Phillips, et al.,1996, p.15) أ   
ما تتتة واتت وث حالت قة أجريه العةية م    لز  معلوماط قليلة م وقر، ةلش األحياء الةقيوة قش ال وابو 
   ال وابوتتتتتال، رياط م
 (El-Kady, et al.,1992,p.93 ; Martins, et al.,2001,p.315 ; Elshafie, et al.,2002, 
p.155;  Fazekas, et al.,2005,p.865 ) 
 Methods طرق البحث:
 
 :Sample Collection أواًل: جمع العينات
 
الزركم  –ال،ل،و األحفر  –ا ألال،ل،و األلور شال بية  ه اط و  م  ال وابو  النتات 13ال خةم قل الة الة 
ال لتة  –المة ر  –الورقة  –جول ال ي،  –الزمبر،  –الزفو   –الزر ية  –ر الزفو  األلو  –الم ،بيو  –
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مصار  مخ ل،ة م  األلوا  الفعر قة ببيع ال وابو راخو مةينة  3جبليو ال،بو   ال ل تم جفعتا م   –
مكر اط  خل ه ل  كير ةينة مركتة  احة،ا  تم  3ليبياا  لزو ةينة تابو   تاط طبل أخلط  –مصراته 
 م هلد العيناط جلش  وةي اتوسي
  و  تم شراؤها قل صو ، مس و  جاهمأ 13مس و  ت،ا  ا   -أ
صو ، مس و  حس، ال ريوة  و  تم شراؤها قش شكلتا العام  جتمط قش  13مس و  منملش اأ -ب
ط نه العيناط بال خةام الخةط حي    (Toma, & Abdulla, 2013,p.132 )تا الفوصش ب
% ك وا جيثيلل بي  كو ةينة  أخر أ  م  ضع 85و كأس الخةط  تعقيفه بتت مع غس الزتربا ل الفنملش
إلجراء ال  ليةط  م4الفس و   النتا ش لزو ةينة قل كيس بةل يك  ح،ظ قل الثةجة ةنة ر جة 
ال ش شفل تا  ال بية اط النتات   االلم العلفش اال،مء الفس خةم لل وابو1 يوضح ال،ة األ الف لوبةأ
ةا فا  ا2013ربوبا ا1970 خ،اجلا ا 55ا ص1997الواضلا  ب ينةاا 2000بوليةاأأل الة الة
  أ 59 ص ا1984ملصا ا1987كنما  ا2004ةرقةا  ا1998
 
 :culture medium ثانيًا: الوسط الغذائي
جم م  42تتعام ل عليفاط ال ركة الفصنعة بإذابة  PDA) Potato Dextrose Agar ) حكر الولط الغلا ل
ْم   121ل ر م  الفاء الفو ر بعة ما ةوم قل جتال ال عقيم ألاأل توكليف  ةنة ر جة حرا ، 1الولط قل 
ر الولط   أضيف جليه الفكار ال يوي كلو م،نيكوا 15لفة،  ملغم ا ال خةم الولط 5أ0رقيوة ا م ب
 لغرض ةما   ت خيص ال، رياطأ
 -:-:Fungi Isolation associated with spices   الفطريات المرافقة للتوابلثالثًا: عزل 
الفةةم    PDAبال خةام  لط  ولط القيالشةيناط ال وابو ُةمله ب ريوة ال  ال،لو ا ال، رية قل جفيع
 ملغمأ 5أ0بالفكار ال يوي كلو م،نيكوا 
 
 :Standard mediumوسط القياسى طريقة ال
 
جم م  كو ةينة مركتة 10خل  ل   ال عفله هلد ال ريوة ل وةير العةر الزلل للفس عفراط ال، ريةا تم أ
مو ماء مو ر معوم    جه 90مو ل  وي ةلل 250للفس و  النتا ل اللي  وو جلش ر    قيالل لع ه 
رقا ق  م  وو 10لفة، Shakerالتمال  بال خةامرقيوة  م  ج الفعلق  15ميكا يكا ةنة لرةة  اب ة لفة، 
مكر اط لزو ةينةا حكنه  3  بفعةا  PDAمو  15مو م  الفعلق جلش أطتا  ب ري ت  وي ةلل 1
ْما بعة ا  تاء مة، ال  كي  تم توةير العةر 28ألام  ةنة ر جة حرا ،  7 – 5األطتا  لفة، ت را ح بي  أل
 حس، الفوصل بتا قل الفراجع CFU )Colony Forming Units)الزلل للفس عفراط ب ريوة  
 (Toma &  Abdulla ,2013,p.133; Mezeal, & Alwan, 2015, p.32 ) 
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 :Fungi Identificationرابعا :. تشخيص الفطريات المعزولة 
 
ألام  7-5 م حكنه األطتا  لفة،  PDAت  و  ةلش  لط غلا ش ا  تتتتتتتتالعمالط ال، رية ُ وله جلش أطب
اس ال كو الظاهري للفس عفراط  ص،اط ته الف،تر  ةرقه ةلش ألتتتتتتق صه ت  ة ا  تاء ال  كي  تت بع
  1994ألالفراغشا   مراجع تق ما توقر لةينا متال،را يم  ق
 ( Pitt & Hocking, 2009 ;Vashishta, & Sinha, 2005 ) 
بللك الفواالط الت ثية  الرلوم ال وضي ية ذاط العةقة ب  خيص ال، رياط ةلش مس و  ال،نس  النو  
بعة ال  كي   ال عريف اتم حساب النستة الفئوية للظتو   العةر الزلل للفس عفراط ال، رية  قوام أ
  -للفعارالط ال اليةا
100 ×
ةةر العيناط ال ل نتر قيتا النو  الواحة
 ةةر العيناط الزلل
=  النستة الفئوية للظتو %
             أ  ال خفيف فولوب ةاموم×= م ولط ةةر الفس عفراط  [CFUالعةر الزلل للفس عفراط ال، رية]
 
 :.Statistical Analysis التحليل اإلحصائي 
ل  ليو   Chi squaredحي  تم ال خةام اخ تا   Minitabحلله الن ا   جحصا يا بال خةام بر ام   
             الن ا  أ أ
 
 :.  Results and Discussionالنتائج و المناقشة
 و  تن فش  17نتو  ولط القيالش   بال خةام طريوة ال2أنترط   ا   العما لل، رياط قل ال،ة األ    
 لدت،ق هت ت  ا ه ت تع صف ال، رياط األلكيةاتأجناس ق ريةا   أغل، ال، رياط الفعم لة ك 9جلش 
 و  ق ر   16ي  ت صو ةلش ح(  (Mezeal, & Alwan, 2015, p. 31 الن ي،ة مع ما توصو جليه
أنترط   ا   بعض أ أ وا  م  ال وابو  10أغلبتا ي تع صف ال، رياط األلكية  ذلك ةنة ر ال ه لت
 اط األلكيةريتا ه ت تع ال، ته ال لوث ال، ري لل وابو بأ  أغل، ال، رياط الفعم لة كتتالت وث ال ل ر ل
 (Bugno, et al.,. 2006, p.  47; Gladness, 2016, p.1). 
Aziz ,et al. (1998, p .279)  مس و  ةينة م   84 تل مأجناس ق رية ةنة ر ال ت 10ةلش  وات صل
 , Penicillium viridicatum  كا ه ال، رياط األبثر ليار، ت تع جنس ال وابو  النتاتاط ال بية ا
Aspergillus flavus ,  ,  Fusarium oxysporum .أ 
 و  م   16لعما ال، رياط م   خفيف طريوة ال Toma &  Abdulla  (2013,p.131) ال خةم      
  هلا االخ ةف قل أةةار  أجناس ق ريةأ 10 النتاتاط ال بية قل العرا   تم ال صوا ةلش  ال وابو
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 أ وا  ال وابو الفة  لة باإلضاقة جلش أ  أةةار  جلش اخ ةفأجناس  أ وا  ال، رياط الفعم لة قة يرجع 
ال وابو م  الف  فو أ  تزو  ةرضة لف،فوةة  العة م  الفلو اط الفيكر بية خةا مرحلة ما قبو   بعة 
 )ال وليعا البيع   االل خةام م  الف  فو أ  ل ةث خةا ةفلياط ال خمي ا ال لوثال صارا كللك 
Mckee,1995, p. 2) أ  
 
 













تة الفئوية لظتو  ال، رياط الفعم لة م  الفس و  ال ،ا ي  الفنملل لل وابو   النس3يوضح ال،ة ا أل 
 النتاتاط ال بية ا يةحظ م  ال،ة ا أ  كة الفس وقي  كا  ملو ا بال، رياطا كفا أ  ةةر األجناس 
 جنس  11لل ألجنس  يمية ة  ةةر األجناس قل الفس و  الفنم  14ال، رية قل الفس و  ال ،ا ي أل
كفا أ  2spspergillus , A , Rhizopus 1spspergillus Penicillium , A األةلش  ستة نتو  هشال، رياط 
 مجاميع الفطريات المعزولة من التوابل والنباتات الطبية المدروسة  -(: 2)  الجدول
Class Fungal genera and species  
Ascomycetes 
 
1sp Aspergillus 1 
.2spAspergillus  2 
.3sp Aspergillus 3 
.4sp Aspergillus 4 
.5sp Aspergillus 5 
.6spAspergillus  6 
.7sp Aspergillus 7 
.8sp Aspergillus 8 
.9spAspergillus  9 
Penicillium  sp. 10 
Ulocladium sp. 11 
Alternaria sp. 12 
Phoma sp. 13 
Trichoderma sp. 14 
Zygomycetes 
Rhizopus sp. 15 
Mucor  sp. 16  
Deutermycetes Rhizoctonia   sp. 17  
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أجناس  ا كفا نترط بعض  8ة النوةي  ألتتت  الن ا   ألكا أ  أغل، ال، رياط نترط قل كت ةحظ م
 و  الفنملل ا بينفا قل الفس أجناس   لم تظتر 6وا  قل الفس و  ال ،ا ي قوط ألتتتتاأل 
  , 8sp .spAlternaria  , 9sp AspergillusAspergillus .الفنملل قوط مثو قل الفس و أجناس  3رطألتتتنت
ع ماتوصو  هلا ي ،ق م  .Aspergillus جنس وا  تعور جلشتتتتتت  الن ا   ألكام أ  أبثر األ ما  ةحظ تبف أ
 جليه
(Elshafie, et al.,2002.p. 155; Hammami, et al., 2014.p.177 ; Garcia, et al., 2018. 
p. 93) أ   
ج  لب، نتو  أ وا  هلا ال،نس قل الفوار الغلا ية هو ام ةك أ وا  هلد األجناس الوة ، ةلش جقرال 
للك ليار، توار الغلا ية ال ل لس ،ار منتا قل ال غللة   النفوا   كتةر كبير م  اإل ميفاط الف للة للفتتتتتتتة
ة  الزثاقة    الرطوبة قكةم تواةه تس  يع النفو قل م  و  منخ،ض متض أ تتعا د  ال ليفا أ  بتلعة ا   
 931ا ص2015 آخر   ا,ألالعبوريا Groopman,1994) & (Eaton النسبية لل،را يم ال ل تن ،تا
 10حوالل ظهور  ةينة م  مس و  النتاتاط ال بية ال ا عة قل البراليو 19أنترط   ا   ر الة  أ 
بفا أنترط أ  بعض  ،  Penicillium, Aspergillus ناط كا ه ملو ة ب،نسأجناس  أغل، العي
 السةالط من ،ة للسفوم ال، رية 
(Bugno, et al., 2006, p. 47-51) . 
ةينة م  مس و  ال وابو األبثر ال عفاالم قل مفلزة الت ري   17 تة لتتتبة ال (Mandeel, p. 291)قام  
 أ و  ق ري  14يالل  أ ض ه   ا   ر ال ه نتو ا ذلك بال خةام طريوة الولط الق
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   أ  كو ةيناط ال وابو  النتاتاط ال بية كا ه ملو ة 4 ةحظ م  ال،ة ا أل
بينه   ا   اخ تا   كفا   1 10×778ةينة كا  أل 13بال، رياط ا العةر الزلل لل، رياط الفعم لة م    
Chi squared  حي  كا ه جفيع قيم  ل وابو جور اخ ةف  اضح قل  ستة ال لوث ال، ر  بي  أ وا  ا
P-value   أةلش  ستة تلوث حي   صله ةةر إبليو ال،بو    ل،و الم ،بيو قوة ا %5أقو م
ةر تتا  الزركم أقو تلوث حي  كا  ةتبينفا قل الفوابو كا   1 10×145الفس عفراط ال، رية جلش أل








( :النسبة المئوية لظهور الفطريات المعزولة من المسحوق 3الجدول )











1 Aspergillus sp1. 85 100 
2 Rhizopus sp. 85 92 
3 Aspergillus sp2. 77 36 
4 Penicillium  sp. 46 69 
5 Aspergillus sp3. 15 15 
6 Rhizoctonia   sp. 15 8 
7 Aspergillus sp4. 8 8 
8 Trichoderma sp. 8 38 
9 Mucor  sp. 8 - 
10 Aspergillus sp5. 8 - 
11 Aspergillus sp6. 8 - 
12 Aspergillus sp7. 15 - 
13 Phoma sp. 8 - 
14 Ulocladium sp. 8 - 
15 Alternaria sp. - 8 
16 Aspergillus sp8. - 8 
17 Aspergillus sp9. 
- 8 
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هش   spRhizopus , .2psAspergillus ,   1spAspergillus.ال، ر كفا  ةحظ م  الن ا   ألكام أ  
اط تتتتتتتتتتتت وابو  النتاتتتتتتتتقل أغل، ةيناط ال ام لا ة   1spAspergillus ال، رال، رياط األبثر ليار، حي  كا  
  رق  يليه 101×258ةر الفس عفراط جلش ألتتتال بية بال ثناء ال،ل،و األحفر  الورقة حي   صله ة
2spAspergillus  م واجةام قل أغل، العيناط بال ثناء ال،ل،و األحفر  الورقة كاالل    101×201أل  
قل  Ulocladiumووز الطيب ـــــفي ج  6spAspergillusا ه تتتتأما ال، رياط األقو ليار، ك  الزفو أ
له الن ا   ألكام نتو  الخفير، قل تتتتتتتتتكفا ل،  أ 101×1ةر الفس عفراط جلش ألتتتتتتتالزرا ية حي   صله ة
 & Hashem)  يهجلع توصو تتتتتم توريتا ا   ر ال ناتتتتتتتتتتتت ت ،ق    أم ي م ت خيصتا  لتتتتتتتتتز ل ر المة
Alamari, 2010,p.167)  ل وابو ال ا عة الفس و  ال ،ا   ل و  م   15 ر ال تم ةلشم  خةا  ذلك
 , Aspergillus   األجناسبأأ وا  م  األ لاط الغلا ية  3قل الففلزة العربية السعورلة بال خةام 
Rhizopus  و Penicillium      أ  الم ،بيو  ر ال تمأ ض ه   ا   ا كفا  ر ليار، ال، رياط األبثبا ه
 (Elshafie, et al.,2002.p. 155أل ال ش توصو جليتان ا   أ كفا ت  ابه ألكا مع البا  األةلش تلوث
  Aspergillus  niger, A.flavus , Penicillium , Rhizopus  and ال، رياط السا ة، كا ه ت تع جنس بأ 
Syncephalastrum racemosum ل وابو ال ا عة قل لال ،ا   فس و  الةينة م   105لت مةنة ر ال ت
الزسبر،     –الم ،بيو   –ال بتا   –ال،ل،و األلور  –الزفو   –الورقة  –أل  الور ،و  شلل نة ُةفا    ه
 أ
أ وا  م  مس و   10 تةينة ل 50 و  ق ري م   31جنس    Bokhari, 2007,p. 47) 15) ةما
 –ور ،و ال – بتا  ال –حتة البركة  –ال،ل،و األحفر  – سو  األ –أل ال،ل،و األلور  ش ه ال ،ا   ال وابو
رقوش  –م ،بيو ال –زفو  ال أماب  مخ ل،ة م  الففلزة العربية السعورلة  النعنا   ال ل ُجِفعه م  –الب
 أ Aspergillus  ,Penicillium,  Fusarium رق  شال، رياط األبثر ليار، ه كا ه 
 
مس و  ال وابو الفتاةة قل األلوا  م  ةينة  Azzoune, et al., 2016,p. 137) 44) ال خةم
الم ،بيو  –الزفو   –الزمبر،  –الورقة  –الزر ية  –ال،ل،و األلور  – سو  أل األ  هشالف لية قل ال،ما ر 
ا حي   خفيفال،ل،و ال لو    ذلك بال خةام طريوة ال –الزفو  ال لو  –المة،را   –و األحفر ال،ل، –











 1 10×ياسىوسط الق(الفطريات المعزولة من المسحوق التجارى للتوابل والنباتات الطبية بطريقة ال4الجدول)
 
      
 التوابل                
































Rhizopus sp. 21 10 2 0 3 13 1 10 18 6 0 13 6 103 
Aspergillus sp1. 0 35 27 0 65 11 1 9 35 36 35 3 1 258 
Aspergillus sp2. 0 1 10 0 51 1 1 4 0 11 106 15 1 201 
Aspergillus sp3. 0 0 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 28 
Penicillium  sp. 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 4 3 7 19 
Rhizoctonia  sp. 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 83 
Aspergillus sp4. 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
Aspergillus sp5. 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
Aspergillus sp6. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ulocladium sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aspergillus sp7. 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 
Trichoderma sp. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Mucor  sp. 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Phoma sp. 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Yeast - - - - - - - - - - - - +  
 
 المجموع
21 46 129 29 145 37 13 26 53 53 145 34 47 778 
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  أ  كو ةيناط مس و  ال وابو  النتاتاط ال بية كا ه ملو ة بال، رياط ا كفا 5 ةحظ م  ال،ة ا أل 
يوضح ال،ة ا هوية  ةةر الفس عفراط الزلية لل، رياط ال ل  جةط قل كو العيناط حي   صو العةر 
 جور اخ ةف  Chi squared   ا   اخ تا   بينه فقد   أ1 10 × 317الزلل للفس عفراط ال، رية جلش أل
 أ %5أقو م   P-valueجفيع قيم حي  كا ه   اضح قل  ستة ال لوث ال، ر  بي  أ وا  ال وابو
  1 10× 79ل،و ال،ل،و األلور أبثر العيناط تلوثا حي   صله ةةر الفس عفراط ال، رية جلش أل     
  كفا  ةحظ ألكام أ  1 10× 5عفراط ال، رية جلش ألابينفا كا  الزركم أقو تلوث حي   صله ةةر الفس 
 اللي نتر قل كو العيناط حي   صله   1spAspergillus. هو فنملشال، رياط السا ة، قل الفس و  ال
 اللي كا  م واجةام قل كو العيناط   101×102أل Rhizopus يليه ق ر  101×120ةةر مس عفراته جلش أل
و العيناط بال ثناء تتتتة قل كتتتتتت   اللي يوج101×62بعةر مس عفراط أل Penicillium بال ثناء الورقة  م
 و   4spAspergillus. و Alternaria  ق ر ل،و قش الفوابو ا كمال،ل،و األحفرا جول ال ي،ا الورقةا الزر 
9.sp Aspergillus   كفا ل،له الن ا      أ101× 1قو ليار، حي   صله ةةر الفس عفراط جلش ألاألا
 أ  م ي م ت خيصتاز  لنتو  الخفير، قل بعض العيناط  ل ألكام 
 ال، رياط السا ة، ت تع ل،نس بأ  (Mandeel, p. 291)ماتوصو جليه ت ،ق   ا   هلد الة الة مع  
Rhizopus , Penicillium , Aspergillus   ةينة م  مس و  ال وابو األبثر ال عفاالم قل  17تل  هر الةنة
ال،لو ا ال، رية نترط  اللي توصو جلش أ  ط القيالل  تتتتتتتتةام طريوة الولتتتتتتتتتبال خ مفلزة الت ري  ا ذلك
ألكا ا ،نا تتت ،ق   . Penicilliumكا  األبثر ليار، يليه جنس  Aspergillusأجناسا  أ  ال،نس  10قل 
   ال، ر بأ  تفاثخةا ب   تتتم (Ayres,et al.,1980, p.249)( Toma, & Abdulla, 2013,p.131)ع تم
Aspergillus spp. و Penicillium ،هيوصو جلتتاتتما ،نا مع ،ق   تتتا ت تفا ك كا  األبثر ليار 
(Hassa,1984)  (Toma, &Abdulla,  2013,p.135)   غياب ال، ر قشFusarium  حي  لم لس،و أي
 ,Srivastava, & Chandra,1985توريتام مع ما توصو جليه  نتو  قل العيناط الفة  لةأ قل حي  ت ،ق














 1 10× للتوابل والنباتات الطبية بطريقة الوسط القياسي  لمنزلى(: الفطريات المعزولة من المسحوق ا5الجدول ) 
      
 التوابل                   
                           



















Rhizopus sp. 9 10 12 0 6 11 2 5 4 5 13 13 12 102 
Aspergillus sp1. 1 37 9 1 1 1 1 10 6 49 1 1 2 120 
Aspergillus sp2. 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8 
Aspergillus sp3. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Aspergillus sp4. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aspergillus sp8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Aspergillus sp9. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Alternaria sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhizoctonia  sp. 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Penicillium  sp. 0 1 0 0 1 1 0 1 8 22 4 10 14 62 
Trichoderma sp. 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 7 
Yeast - - - + - - - + - - - - -  
 317     30 25 18 79 21 17 5 14 12 13 25 48 10 المجموع
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 س ن   م    ا   هلد الة الة أ  مس و  ال وابو  النتاتاط ال بية كا  ملوث بال، رياط  كا   -
حي   صو ةةر الفس عفراط قل  فنملشم  الفس و  ال أةلش  ،ا   ستة ال لوث قل الفس و  ال
   101×317 صو جلش أل لفنملشو  ا  بينفا قل الفس 101×778جلش أل  ،ا  الفس و  ال
 تجارىالمسحوق ال ن:نوعيالكان الفطر السائد في كال    1spAspergillus بفا  س ن   أ  ال، ر -
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جلش  هةر مس عفراتتتتتتتتل حي   صله ةفنملو  البنستة أقو قل الفس  دبينفا  ةحظ تواجة أ  101×201أل
أ  مس و  الزركم كا  أقو تلوث قل كة  وةل  س ن   كفا  أ ،ا   ة بالفس و  الا  مو 101 ×8أل
 أفس و ال
  لللك  وصل باآلتلا     
 ال ة م  اإلصاباط ال، رية خةا ق ر،  فو الف اصيو الم اعيةأ -1
 ال صارأالقيام بعفلية ال ،فيف السريع بعة  -2
 تأمي  نر ف الخم  الفة فة للف اصيو بعة ال صارأ -3
 ال خةام الفوار الفكار، لنفو ال، رياطأ -4
   أ  حبوب أ  ليوا  لي قل صو ، بأةنة شراء ال وابو ل،، اخ يا  ال وابو غير الف  و ة  -5
ة، أبثر م  ال وابو  تا ت  ،ظ بالنزتة  الرا  ة لفمثو بل   الزفو   ح، ال،ل،و  الور ،و  ةيةا  الورقة أل
قل الصو ، الف  و ة كفا أ  ليار، الفساحة الس  ية لل وابو الف  و ة تمية م   ستة ال لوث باألحياء 
 الةقيوة للا ينصح ب  نتا راخو الفنالا ل وليو قرص ال لوثأ
 قش هلد الة الة تم ال عرف ةلش ال،لو ا ال، رية الفصاحتة لل وابو للا  نصح باجراء الفمية م  -6
 الة الاط للز ف ة  ال، رياط الفن ،ة للسفوم ال، ريةأ
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